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Sideria de Verano 
 
 
Tamaño: Medio o pequeño. 
 
Forma: Doliforme breve o piriforme breve. Sin cuello o con cuello ligero. Generalmente simétrica. 
Contorno redondeado o irregularmente redondeado. 
 
Cavidad del pedúnculo: Muy estrecha, poco profunda. Borde ondulado o ligeramente mamelonado, rara 
vez liso. Pedúnculo: Longitud media. Fino, leñoso, engrosado en su extremo, rara vez carnoso en la 
base. Ruginoso con lenticelas poco visibles. Recto o levemente retorcido en la punta. Implantado 
generalmente derecho, incrustado en el fruto. 
 
Cavidad del ojo: Estrecha o media. Poco o medianamente profunda. Interior de la cavidad generalmente 
plisado o fruncido. Borde ligeramente ondulado. Ojo: Medio o pequeño. Cerrado o semi-cerrado. Sépalos 
grandes, amarillentos o verdosos con las puntas resecas; convergentes con las puntas hacia fuera, a 
veces algún sépalo extendido o erecto, entreabriendo el ojo. 
 
Piel: Muy fina, brillante o mate, untuosa. Color: Amarillo verdoso pasando a amarillo dorado uniforme, 
muy rara vez con ligera chapa sonrosada. Punteado muy característico, abundante, menudo, ruginoso de 
color cobrizo dorado claro. Zona ruginosa del mismo tono en la cavidad del pedúnculo, como 
extendiéndose desde la base de éste, a veces también manchitas o ligera maraña sin distribución fija. 
 
Tubo del cáliz: Pequeño, en forma de embudo con conducto casi inexistente. 
 
Corazón: Medio, fusiforme. Eje cerrado. Celdillas amplias, elípticas. 
 
Semillas: Tamaño medio. Elípticas, ligeramente espolonadas. Punto de inserción grande y oblicuo. Color 
castaño rojizo oscuro. 
 
Carne: Blanco amarillenta. Tierna, mantecosa, fina, muy jugosa. Sabor: Muy perfumado, amoscatelado, 
refrescante. Muy bueno. 
 
Maduración: Primera quincena de agosto en E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
 
 
